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Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
L'Àicaldia de la cintat NOTES POUTIQDES
D'ans dies ençà s'hm augmentat els
romors—de carrer nataralment, i aígan
de centre polític—sobre la persona qae
haarà d'ocopar l'AlcaldIa com A'calde*
Qestor nomenat pel Governador Gene*
ni de Catnlanya.
Els rumors s'han anat intensificant 1
peír això ens sembla oponú recollir els
que semblen tenir més consisiència,
lent-ho, però, amb totes les reserves 1
solament a (íiol informatiu.
Persona que ens mereix tota la con¬
fiar?çi ens assegura que fa uns dies hi-
via guanyat força terreny ei nom del ra
dical senyor Joan Sol i Brossa, però
que ara sembla han canviat les coses i
torna a parlar-se molt per squest càrrec
de un altre radical, el sényor Pere Te-
rés, ÒSdàl Criminalista llei Ju jat d'itis-
tròcció d'aqueita ciutaf, que com esie-
cordarà el seu nom ja anà en candida¬
tura en les eleccions de dipotatr.
t iPer la nostra banda podem dir que
hem sentit dir rotundament al senyor
Sòl que 110 seria ell el. designat, tot el
qiial semSia comfirmar e) que dfem an-
tertordíent.
~ - • " ' ■ -
llegiu el
Diari de Mataró
La sessió d^ahir al Parlament
de Madrid
Seguí discutint-se la llei municipal.
La Cambra acordà suspendre les ses¬
sions els dies 5, 6, 7 i 8 de la pròxima
setmana. Avui lambé se celebrarà ses¬
sió nocturna i demà sessió matinal.
Els diputats de «Renovación Espa-
ñula» van presentar una propos'ció de¬
manant la immediata apücirió de l'a¬
cord de !es Corfs contra la francmaço¬
neria. Després d'un viu debat fou apro¬
vada, per 112 vots contra 28, ona pro¬
posició de la majoria governamental
deciàranl que no hi havia lloc a delibe¬
rar sobre ia proposta del grup de «Re¬
novación».




El que diu el ministre d'Agricultura
Ahir en arribar al Congrés, el minis¬
tre d'Agricultura digué:
—La meva impressió és francament
sàfisfacíòia, puix que crec que he acon¬
seguit el convenciment de la minoria
agrària, i aiaò és per a mi una gran sen¬
sació, perquè sóc borne liberal, i el que
|>rèTbóc ës Cotivèhcér fa geht i no impo¬
sar les coses. Veig que el meu sistema
L'expedició catalana a l'Amazones
Mentre el capità Iglesias prepara la
soberga Expedició a l'Amizones, men¬
tre les orquestres assagen himnes ad
hoc, mentre discuteixen els iècnics, es
fan invents 1 estudis, mentre es com¬
mou i s'angunieja Espanya entera, un
mariner de Malgrat ens diu, amb veu
planera, que arriba de fer una Expedi¬
ció a l'Amtzones. Ell i el seu germà,
sols. Hi han estat vuit mesos. A més dc
l'Amtzones ha explorat el riu Negre I
l'Orinoco. Ha estudiat les fronteres del
Brasil I Venezuela per compte del go¬
vern venezolà, ba recollit ocells i plan¬
tes estranyes pe! Museu de Nova York;
i ba passat cent aventures entfe tribus
salvatges, desconegudes, que ell «esco¬
metia amb el somriure els llavis, mane¬
res modestes, a so dè pau i de respecte.
Tot això ho diu, com qui no diu res,
com qui paria d'una cacera que ha fet
per les obagues del seu poble, amb l'ai¬
re d'una conversa intrascendental, ama¬
blement, correctament. I, oi més, afe¬
geix, en ei mateix lo d'abans, que no
tardarà gaires dies a tornar-se'n a aquell
país—a la mateixa feina, hom diria—
sense més música que la que va acom¬
panyar la seva primera sortida.
Tot això, i nosaltres lío en sabíem
res, ni sabíem que hagués sortit mai á
fer aquesta expedició, ni sabiem—al¬
menys, en singular no sabia-que en
Feliu Cardona Puig, de Malgrat-tant
aprop d'ací—fos, i fos un capità de ia
Marina Mercant i un geògraf i un ex¬
plorador!
—Capità Feliu, de Malgrat, permeteu
que es dirigeixi a vós des d'aquestes
pàgines, un jove que voldria tenir el
goig i la possibilitat d'acompanyar-voa
en les vostres rutes ignotes. Sou un ca¬
talà cent per cent que feu honor a la ra-
A1 capità de vaixell Feliti
Cardona, de Malgrat
ça. Sou un successor, un continuador
ben digne d'aquells homes que abans
que Colom anaven i venien per l'Oceà,
d'aquells mariners que no tenien ni
sentien necessitat d'homenatges reials
ni caràbei'iesexpresses. Vóscomaquelis
reivindiquen la personalitat d'una raça
que unia el seny a l'ímpetu que consti¬
tuïa un Estat floreixent, que obria rules
glorioses damunt països llunyans en
expedicions formidables que tenien
mòlt més de comerciáis i culturals que
de guerreres. Per vosaltres que la rei¬
vindiqueu enfora, tant com per nosal¬
tres que li reivindiquem endins, reviu¬
rà una nació forta que no pogué sòbré-
vlureials imperialismes i a les arbitrarie¬
tats polítiques dels segles qué es rèbti-
xaVen en vanitats i egcïimes. Pels que
com vós, esbarrlals pel món, refan el
gest lemerari, tant com per nosaltres
que ací refem ei gest assec yit, Catalu¬
nya es reivindica i retroba. Mentre no¬
saltres—més 0 méñya distrets i desavin¬
guts—refem les traces del nostre Cáríc-
ter, vosaltres feu sentir a totes ies gents
l'angoixa I l'energia d'una Pàtria jova.
Capità Feliu, sou una glòria molt alta
per Malgrat, pel Maresme i per Catalu¬
nya; encara, que marxeu sol, sense re¬
presentacions ni adhesions, èn les vos¬
tres expedicions representeu ben dig¬
nament i integralment la nostra rsçk, el
nosire poble!
Aquests catalans que s'imposen, reh-
se col·laboracions ni proteccions, pela
iloca més llunyans i més diversos del
globus, mereixen el respecte i l'admira¬
ció de tots els compatriotes. Aquests
ocells que aixeiats volen tan amunt, us
fan pensar per força on arribaríem el
dia que tinguéssim lliures les ales.
D. D.
serà adoptat amb les modificacions
acordades.
Aquestes, principalment, es refereixen
a les primes a ia majoria. Com sabeu,
hi havia tres sistemes: el sisfema majo¬
ritari, el sistema majoritari empíric i ei
sistema proporcional. Aquest darrer éí
el méi just, però té l'inconvenient que
atomEza els partits i no dóna lloc a ia
formació a base d'una base de Govern
per a formar coalicions. Per fànt, això
és el que anem nosaltres a procurar
modificar, introduint el sistema propor¬
cional sense aquest inconvenient.
Respecte a les primes a la majoria,
sabeu també que hi ha dos criteris: el
que els coeficients s'adjudiquessin als
que figuren al cap de ics liisies o als que
tinguessin mijor nombre de vots. Na¬
taralment, això darrer era el més fast,
però es perjudicaria els partits i et pres¬
taria a maniobres; per exemple, si 2.000
comunistes votessin els darrers llocs de
la candidatura de dretes, ai miltór que¬
darien sense acte un Gil Robles, un Ler-
roux 0 un Martinez de Velasco, i a la
recíproca, si les dretes fessin aquesta
mateixa maniobra, podria Uiurar-ae on
Az ñ I, un Cambó o un Martinez Barrio.
1 totes aquestes coses són ics que es pre¬
tenen evifár i crec que s'aconseguirà.
Per la reconstrucció de
les esglésies destruïdes
a Catalunya durant els
passats fets revolucio¬
naris
La minoria regionalista ha presen¬
tat a les Corts una proposició de
llei sol·licitant un cròdit de 3 mi¬
lions de pessetes per tal d'aten¬
dre la reconstrucció de les es¬
glésies destruïdes a Catalunya i
la reparació d'altres danys cau¬
sats p$l ñiovTnient revolhciónàri
d'octubre
Madrid. — La minoria regionalista
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ha presentat una proposició, signada |
en primer terme pel Sr. Joaquim M. de i
Nada!, en la qual es diu que, com a
complement de les gestions que vénen
realPzrnt prop del Qovern, amb el fi
d'atendre, amb la possible urgència, a
la reconstrucció i reparació de les es*
gléaies 1 edificis que foren objecte a Ca¬
talunya de vaii|dàlics excessos amb oca¬
sió dels Bucceskos revolucionaris d'oc¬
tubre de l'any passat, la minoria ha
presentat una proposició de llei sol·li¬
citant un crèdit extraordinari de tres
milions de pessetes, amb destinació a
la reali zació d'aquelles obres.
La minoria hi demanat i ha obtingui
!a firma de les represen acions de gai¬
rebé (oles les minories parlamentàries.
La proposició diu així:
tArlículo primero.—Se concede un
suplemento de crédito de 3 millones de
pesetas por el extraordinario otorgado
por la ley de 4 del actual, con imputa¬
ción a un artículo adicional del presu¬
puesto en vigor, de la sección primera
de Obligaciones de los departamentos
ministeriales. Presidencia del Consejo
de Ministros, con destino a satisfacer
los gastos que origine la reconstruc¬
ción y reparación de di ños ocasiona¬
dos en Cataluña con ocasión de los su¬
cesos revolucionarios.
Artículo segundo.—Serán de aplica¬
ción al antedicho suplemento de crédi¬
to los preceplos contenidos en el ar¬
tículo segando y siguientes de la ley de
4 de diciembre de 1934.»
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modiste ria i Llenceria
(Es talia i emprova)
Rblâ» Mexadlizâbâl9 IO9 2·'*·*9 2.^ Mataró
El Dr. %I. Coll Ooada
ofereix el seu consol ori de maiaiiies de
Orelles, Nas i Oola
ENRÍC GRANADOS, 49
Vísttes: Tots els dies feiners de 6 a 8
Diumenges i festius de 11 al
Marcel"lí Llil^re
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 209
ULLERES
promptitud en e( despatx de les
fórmules dels Srs. Oculistes, a
Gasa ROURE Rambla 34
La coeducació imposada
en les Normáis mitjà
per a preparar la re¬
volució
En favor de la nova Llei de reforma
de Normals. - Nota de la Comissió
tècnica de ia FAE.
Li Comissió tècnica de la F. A. E. es
fa ressò del malestar general que la co¬
educació imposada en les Normals oca¬
sions. Es diu, i aquesta Comissió està
d'acord amb l'ambient del carrer.
l.er Que la coeductcló imposada
no obeeix a raons pedagògiques, sinó
que forma part d'un pla general de des¬
moralització de la joventut.
2.on Qiie la raó que donen els mi¬
nistres no té cap força per a imposar-la,
ja ^que es redueix a repetir que li
aconsellen alguns tècnics de la Pedagó-
gla.
3.er Q J5 el senyor Lazuriaga, Se¬
cretari tècnic del Ministeri, està evident¬
ment equivocat, puix desenfoca la qües¬
tió que no és altra sinó aquesta: Pot Im-
poïar-se violentament la coeducació a
tots els alumnes que es preparen per al
Magisteri normal en un paí^i?
Demanem al senyor Dualde que l'In¬
forme escrit que el senyor Luzariagi
presenti per a provar la seva tesi es faci
públic, puix estem disposats a contes-
tar-li.
4.t Que la coeducació Imposada,
unida i l'educació sense Déu, és, com
acaba de demostrar l'experiència, un
dels millors mitjans per a desmoralí zar
als futurs mestres i preparar-loi a la re¬
volució.
5.è Ve essent una mica estrany que
tant el senyor Melquíades Alvartz com
els dos ministres que deuen l'exis'ència
de la Minoria als asturians, no mostrin
major eficàcia en apartar les veritables
causes de la revolució.
6.è Qae és una mica estrany que la
Pedagogia del Partit del senyor Mel¬
quíades vagi en aquest punt de la co-
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capiltl social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat; Pies, 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67.Ô21.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma ae Que¬
ralt, Tàrrega, Totioaa / Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca I Boraa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdit! d'acceptació, etc., etc.
educació a una amb la Pedagogia mar¬
xista i soviètica, amb els acords de les
lògies i de la FUE. Cridem l'atenció so¬
bre aquest punt ais catòlics
7.è Esperem de l'actaal ministre,
que ba donat ja alguns decrets encer¬
tats una demostració efictç de la seva
alendó als clams d'un grup extens de
pedagogR i de pares de famíüa, verita¬
bles paúiolea.
S.è Finalment, la proposició de la
senyoreta Bohigas en el Parlament, és
el mínimum de reforma que pot demà-
nar-se per a que nostres Normals, se¬




CAMP DE L'U. E. MATARONINA
C. D. Badalonès, 6 - U. E. Mataroni-
na, 7 (primers equips)
Diumenge tingué lloc aquest encon¬
tre en e! qual hom creia que els locals
haurien vençut a un adversari com és
el C. D. Badalonès; és de recalcar tam¬
bé que ft ji uns quants partits en que
la Miiaronina es'.à fent uns résultais
sorprenents, ensems è uns quants ju¬
gadors nous que donen bon resultat,
fent nn conjunt excel·lent.
Podem ben dir avui, que eis aficio¬
nats que assistiren a aquest encontre en
sortiren ben satisfets en veuie on partit
sempre Interessant i, a més pei gran en
tusiasme que hi posaren ambdós con-
tendentf.
A les ordies del senyor Badia, que
estigué deficient, els equips eren: Ro¬
ca 1, Sancho, Borràs, Teruel, Reveniol,
Bofill, Coll, Roca II, Perelló, Inglan i
V<zqu;z el Badilona, i Santa, Thos, Pa¬
nadero, Espei, Masísern, Vilamanyà,
Tbormo, Roig, Castel à, Dsbrty i Boix
Il Mitaronina.
Destacaren pels dos equips les línlef
mitges i davanteres essent fl«cs«Is de¬
més.
Als 4 minuts Inglan mircà el primer
gol; 3 minats més tard Deb<-ay, d'una
passada de Boix, empalà; als 15 minuts
Inglan desemparà; 6 minuts després
Castellà, en una centrada de Thermo,
empatà a dos gols; als 20 minuts Inglan
dcsempatà, empatant novament Tbor¬
mo a tres gols; ais 25 minats Perelló en
un garbuix marcà el quart i Inglan als
39 minuts el cinquè, acabin! aquest
temps amb el resultat de 5 a 3 favora¬
ble als badalonins.
Segona pari: als 5 minats, Inglan en
orsai declara!, marcà el sisè; als 7 mi¬
nuts Castellà, en tirar un «frée-klk», t
Roca I se li escapà la pilota marcant
Tbormo e! quart; als 10 minti:a Tbor¬
mo, de «penalty», marcà el cinquè; als
19 minuts Castellà, de «free k>k>, assolí
l'empat a í is i faltant un minut per acx*
bar el mateix jugador marcà el setè qdi
fou el de ia victòria.—Xobi.
CAMP DE L'EX STADIUM
Grup St. Jordi (avanguaJrdistes), 2
lluro S. C. (infantil), 1
Diumenge passat es celebrà en el
camp de l'ex-Stadium un encontre en¬
tre els equipa liuro S. C. (infantil) I
Grup SI. Jordi (avanguardisies).
Ei partit transcorregué molt anivellat,
acibant-se amb la justa victòria de 2 i
I a favor del St. Jordi.
Eis gols foren marcats per Insa, de
l'Iiuro i Torrent i Agustí, del SI. Jordi.
L'equip del SI. Jordi fou el següent:
A'onao, Noé, Josep, Alonso, Casano¬




Aquesta representació, que tindrà
lloc demà a les deu de la nit, en el Tea¬
tre Clavé Palace, ba estat confiada a Ix
Companyia de Comèdies Herrero-Bar-
dem, la qual posará en escena la formo¬
sa comèdia en tres actes de Quintero i
Oulllen, «Oro y Marfil».
PtiniiÉ pei 3 Simiins ii!
Riera, 66
Senyores/ Senyoretes/
Amb el fí de que puguin gaudir d*un més acurat
. servei l amb el mínim de molèstia possible, faig
avinent la nova ampliació del saló ! la Instal·la¬
ció d'un nou secatge ràpid l silenciós.
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Sessió dé la Cbñiíssió
Gestora
Despatx oficial
Referèadt oficien de la sesiló del
dia 22 de febrer.
S'aprova l'acta I bom es dóna per u-
sabental d'an ofici del senyor Coronel-
Delegat del Governador genera! de Ca<
talanya aprovant el nomenament del
senyor Masriera per a sabsütair a l'Al*
calde en les seves abièacles.
Es llegeixen els anàlisis de les aigües
deJa ciatat, totes pares; an ofici de
Rendes Públiqaes sobre liqaldació del
61.597 per cent del prodacte net, a càr¬
rec de la Companyia General d'Elecirl-
cltat, I s'aulorKzi al Dipositari per co¬
brar 2.565*93 ptes. d'Hisenda.
Es senyala el dia 25, a les Wze, per
celebrar el 23 sorteig d'amortitzacions
de l'Emprèstit de 1918, amortlízint-se
els següents fltois: 3 de la sèrie A, 4 de
la B, 10 de laCl 4 de la D.
La Comissió Gestora s'assabenta amb
sentiment de la mort del metge manlci*
pal Dr. Matea Palg Ibars, comanlcada
pel Degà qae exposa així mateix qae
s'ha disiribaït Mataró en tres zones ais
efectes de la prestació de serveis de
metge'benèfic.
Instàncies
Passen a la Comissió respectiva les
següents Inilàncies: Antoni Charles per¬
què se II reconegui an qulnqaenl. Fran¬
cesc Colomer renanclant al recars qae
interposà i a la vegada demanant el re¬
planteig d'un solar. Josep Galleml 1 al¬
tres propietaris del carrer de Torrijos
demahant la total obertiïra d'aquell car¬
rer fins al de lluro. Josep Roig Badia I
Antoni Bonamusa sobre concessió d'ai¬
gua. Josep Abelló oferint uns conden¬
sadors per a la Cambra Frigorífica.
S. Poqaet 1 Vda. Fitbà sobre concert
per drets sobre llur respectiva indús¬
tria.
S'acorda •••
Acceptar com aiplranta a l'AsIl de
Sant Josep a Tomasa Ontangas Moreno;
comprar 12 tatladors nous, rebaixar-ne
20 1 arreglar 2 taules, tot de ía Plaça de
la Pescateria; rebre la recepció de les
obres d'enderrocament I construcció
d'una paret en el carrer d'A. Guimerà
aprovant-se la seva liquidació que puja
2543'39 pessetes. Requerir a Joan Grau-
pera Serra perquè posi en condicions
d'habitabilltat una casa prop el dipòsit
de la brossa, 1 en cas contrari ho farà
la Brigada a compte seu; concedir el
permís d'obres demanat per Francesc
Caboi; desestimar la exempció d'arbi¬
tris de contribució especial pel pavi¬
ment del carrer de Jordi Joan, demana¬
da pels seus propietaris; el mateix pel
que afecta als del carrer dè Biada; apro¬
var la liquidació de les obres de rebaix
de terres a Rocafonda pagant-se al seu
contractista senyor Lladó e! seu Import
de pessetes 1891; i Jes relacions de jor¬
nals de la setmana passada que pugen:
Brigada eventual. . . . 775.75
» permanent . . .689,50
esporgar arbres ... . 147,50
total. . . 1612,75
ptes.
El Or. 1 Valentin Cabestany
especialista en
parts i malalties de la dona
el proper dia 4 de març obrirà el seu
CONSULTORI
Francesc Macià, 62, Mataró
Visita: Tots els dies feiners, menys els dijous, de 7 a 9
del vespre, i a hores convingudes
TELEFON 421
Sobre la taula
Queda damunt la taula el dictamen
sobre denegació del pagament de la
contribució especial de voravies del
carrer d'Isern, I un dictamen sobre am¬
pliació del quiosc del Parc.
Es llegeix una comunicació de Gas
Mataró renunciant a la canalització pro¬
jectada en el carrer de Colom i final¬
ment, s'aproven les seguüents factures:
Oficina Liquidadora 398*19. Cap de
la guàrdia municipal 90'00. Arx'ver
municipal 19'50. J. Robert 138*60. S.
Coll 176.— 1114.-. M. Cabiñes 64.—
I 114.—i F. P. Homs 1175.15 I 25,6a
Pro Hospital
La Junta Administrativa de l'Hospital
ha rebut aquest altre donatiu per la Sa¬
la dels Tuberculosos:
Pere Vilaseca.... 100.— ptes.
Notes Religioses
Divendres.—Sant Rossend, b. I cf.
(Primer divendres mes).
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria, ca¬
pella dels Dolors, en sufragi de Domè¬
nec Martí.
Basílica parroquial de Sania Marta.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a les M. Al matí, a les 6'30i trisagf;
a les 7, meditació; a les 9. missa con¬
ventual cantada.
Demà, primer divendres de mes. A
les 7, missa de comunió general de
l'Apostolat de l'Oració, aplicant-se la
missa per Mercè de Gerona, Concepció
Renier, Carme Sunyer I Aniònia Homs,,
difuntes associades. A les 7'15 del ves)-
pre, funció de desgreuges al Sagrat Cor
de Jesús per la Guarda d'Honor. A tes
8, Recés espiritual per a homes I joves.
Parròquia de Sant Joan t Sant Josep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. De dilluns
a dijous, durant la primera missa, me¬
ditació; divendres I dissabte, mes de
Sant Josep. Dijous vespre, a dos quarts
de vuit. Rosari, estació i Angelus.
Dr. R. Perpinyà Oculislei
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AIUDANT DEL DOCTOR * APBREÓNNB DB PAR13
MATABÓ BARCELONA
Salt Agmtf, 55 Pròvença, 185, l.cr, 9."-eatre Aribta l UilvaraUai
DImecrca, dcll a 1. Dlasabtesi de 5 a ? . Dc4artanla
TBLBPON 78554
Demà, primer divendres de mes, a
les 7, exposició de S. D. M., missa i
exercici del primer divendres; a dos
quarts de 8, Corona a la Verge dels Do¬
lors; a dos quarts de 9, devotes depre-
cacions a la Santa Faç de N. S. J. Ves¬
pre, a les 6, Via-Crucis; a les 7, mes de
Sant Josep, exposició, trisagi, exercici
del primer divendres, amb cant dels
Parenostres, benedicció I reserva.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 28 de febrer 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 751 •—750'
Temperatura: 125—13'
Alt reduïda: 759 8—7477
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Aquest any, la diada del dijous gras,
precedida d'unes setmanes d'intensa
campanya gripal, ha qnedat un xic
cohibida entre cossos ccmvalescents 1
temences aliltades.
Al matí, un Inici de pluja violentada
per fortes alenades d*alre ben fresc, tot
1 no convidar a emprendre sortides, no
han estat prou elements imposants per¬
què mants grups d'escolars sorliadn t
celebrar la diada, n varis pnnts dels en-
contorns.
A la tarda, les. condicions atmosfèri¬
ques, no pas més confortable, han re¬
fredat molt la tradicional Il·lusió de
molts petits l grans que gràcies a Déu
encara somnien tants... per aquesta
diada.
El ',ren direcfe que arriba a Barcelo¬
na a les nou menys cinc minuts del
m afí ha entrat avui a l'estació terminal
fiïnh tanta valocitat. aue ha touat forta¬
ment amb els pistons hidràulics de se¬
guretat que hl ha a l'andana frontal.
A conseqüència de la violenta topa¬
da han resultat ferits, sortosament lleus,
uns 12 viatgers, alguns de Mataró, els
quals han estat atesos al Dispensari de
la mateixa estació.
—Els esplèndids balls amb que la
nostra ciutat celebra el Carnaval, posa
de relleu l'elegància de les nostres be*
lles damisel·les.
La Cartuja de Sevilla ha rebut les úl¬
times novetats de bisutería fina I de
fantasia que tant ajuden a fer ressaltar
l'elegància d'un bell abillament.
Diumenge passat, el President de la
Cambra de Propietat d'aquesta ciutat,
assistí a l'acte celebrat a Vic continua¬
ció de la campanya contra l'autorilzació
concedida als Ajuntaments de les ciu¬
tats Importants per imposar un arbitri
a tots els solars, estiguin o no edificats.
A l'acte hi assistiren representants de
les Cambres de la Propietat de Barce¬
lona, Mataró, Vilafranca, Terrassa, Sa¬
badell I de Vic. El senyor Capell inter¬
vingué cn el sentit, com els demés, de
la necessitat de la unió dels propieta¬
ris per aconseguir el triomf de les seves
prétendons.
L'acte va cloure's amb la tramesa de
un telegrama al Ministre de la Gover¬
nació, al Governador general de Cata¬
lunya i a l'Alcalde de Barcelona reco¬
llint les aspiracions dels reunits I sol-
llcltint ensems que es deixi sense efecte
Farbltrl sobre solars.
Amb motiu d'haver estat destinat
prop dels seus familiars el tinent coro¬
nel del 8.è Regiment d'Artilleria Don
Manuel Líziur, es reuniren tots els
Caps i oficials en un esmorzar de com¬
panyonia en la Fonda de l'Estació, per
tal de posar de manifest, junt amb el
sentit comiat, de la simpatia que per les
qualitats personals s'ha fet creditor.
L'àpat, transcorregué, com tots els
que celebra l'element artiller, en mig de
la més franca confraternitat I entusias¬
me, que saberen posar de manifest els
Improvliztts oradors que en llurs brin¬
dis oferiren a l'anfitrló.
Actes com el celebrat, ultra l'honor
que comporten a l'homenatjat, exalten
les virtuts corporatives dels que perta¬
nyen per a honor seu a una determina¬
da col·lectivitat. La nostra enhorabona
a tots.
L'Oficina del Turisme de Catalunya
ta avinent als automobilistes que, per
iniciativa del Foment del Turisme de
Puigcerdà, I dels industrials I comer¬
ciants de l'esmentada localitat, han estat
realitzats ela treballs necessaris per tal
de deixar expedit el pas per la Collada
de Tosses, en la carretera de Barcelona
a Puigcerdà.
L'esmentada Collada ha estat, doncs,
novament oberta al trànsit, després de
trobar-se interceptada per l'acumulació
de les neus, des del començament d'hi¬
vern.
—PINTORS.—Ja no teniu necessitat
de proveir-vos a Barcelona dels vostres
materials, sl recordeu que la tCompañía
Española de Pinturas International S.
A.» ha Instal·lat una Sucursal a Mataró,
Santa Teresa, 48.—Esmaltats, Vernissos
Colors. Brotxes. Pinzells.
4 jpiAni DE MATARÓ
1 ti formació de I d ia
laclUíada pec l'Agtaéla Pabra per coalerftacles teletbalqvea
Barcdona
9'30 tarda
Notes de la Generalitat
El Opvernidpr general de Çatalnnya
en rebre ell periodistes els hi dit qae.
havia deixsf sense efecte Ja. requisa de
anlos de paiticnlars per als serveis de
ordre públic.
Un repòrter li ha preguntat si hl ha¬
via res de nou de U Comissió gestora.
El senyor Pórtela ht contestat que la
solució anava acostant-se i que tot arri¬
baria amb els seus passos complatr.
Denúncia
Conxa Ibáñez ba denunciat al jutjat
que unsacreedors de Joan Rovira, pro¬
cessat per aixecament de béns, es pre¬
sentaren ai seu domicili i Si reclamaren
tes quantitats que els havia estafat Joan
Rovira, sola el pretext de que gnardava
nna important quantilal procedent de
l'estafa. Amenaçant-la amb pisioles, re¬
gistraren tot el pis, i com que no troba¬
ren el què buscaven, s'emportaren joies
per valor de 3.000 pessetes, de les quals
li estengueren un rebut.
Consell de Guerra
A dependències militars s'ha celebrat
nn consell de guerra contra Lluís Pals i
Josep Soler, acusats de cotcions.
Davant de la manca de proves el fis¬
cal ha retirat l'acusació.
L'actuació dels jutjats militars
El jutge militar senyor Peñálver ha
estat a Rejadell instruint el sumari pels
successos ocorreguts en aquell poble el
passat octubre. A conseqüència de tes
(Uligències efectuades ha estat dictat an¬




Cl Consell de ministres a Palau-
S'ocuparà del dictamen del Suprem
sobre les quatre penes de mort
En els passadissos del Congrés ahir
es concedia gran importància al Con¬
sell de mitiislres que ha de ce^ebrar-se
avui a Palau. Per ò anit èn els cercles
polítics ïa creença general era qneño
tindria la importància que s'esperava ja
que en ell no plantejaran problemes
polítics, puix el Govern, segons perso¬
nes properes a ell, té que resokUe en
termini breu problemes greus, al vol¬
tant dels quals gira en aquests moments
tota la seva atenció.
Segurament en el Consell d'avui s'e¬
xaminarà el dictamen del Tribuiul Su¬
prem sobre les quatre penes de mort
que foren sotmeses últimament al Tri¬
bunal per al seu examen.
El projecte sobre alcohols
Sembla confirmar-se que la Comis¬
sió d'HisendaldIssenteix en ei seu dicta¬
men el projecte del senyor Marracó
sobre alcohols.
El senyor Anguera de Sojo
continua malalt
El ministre de Treball, senyor An¬
guera de Sojo, no podrà assistir, avui al
Consell, per continuar malalt a Barce¬
lona. S'espera que podrà retornar el
pròxim diumenge a Madrid.
La reunió de la minoria radical - Un
altre vot de confiança al senyor
Lerroux
Es sabut que en la reunió dels radi¬
cals d'ahir, es donà m vc4 de confiança
al Cap del Govern, qui reclamà una lli¬
bertat d'acció necessària" per m dirigir
on Govern de coalició.
Els projectes del senyor Marracó
Ahir hi hagué algun revo! motivat
pel projecte del senyor Marracó sobre
els comptes corrents en valors. Alguns
diputats caíalani censuraven fortament
al ministre d'Hisenda per aqcRil pro¬
pòsit, que sembla quedà abandona*.
515 farda
El Consell de Ministres a Palau
AqueM matí s'hi celebrat Consell de
Ministres al Palau Nacional sola la pre¬
sidència del lenyor Alcalà Zamora.
Primerament els ministres s'han reu¬
nit en consellet, reonínt-se després sola
la presidència del Cap de l'Estat. El
Consell ha acabat a les dues de la tar¬
da.
A la sortida el senyor Lerroux ha
manifestat que de conformitat amb el
Cap de l'Estat s'havia acordat retornar
al Parlament, per a nova discussió, el
projecte referent a ascensos i recom¬
penses militars.
El senyor Lerroux ba dit també que
no havent tingut temps suficient en el
conseUet celetoat de tractar tota els as-
somptes pendents havien convingui lor-
nar-se a reunir en Consell demà a les
onze del matí ai Congrés aprofitant la
sessió parlamentària malufint.
£1 ministre de Comunicacions hi
manifestat que el ministre d'Estat havia
informat al Consell de qüestions del
seu departamento
El senyor Jalon ha informat sobre la
construcció de ferrocarrils transpiri-
nenci i ,del projecte de consàrucció de
la Casa de Correus de Palma de Ma¬
llorca. També s'ha ocupat de l'estat de
constroecló de la Casa de Correus
de la capital castellhna, apro¬
vant-se l'informe de construcció de no¬
ves cases de Correus a altres pobla¬
cions.
També ha deltberst ei Consell sobre
oiH propoidció del diputat senyor Ca¬
net referent a l'estat de l'atur forçós a
Menorca.
Ei Consell s'ha ocupat de l'estat eco¬
nòmic deies Companyies del Nord i de
Madrid Saragossa Alacant. Aquesta
qüestió acabarà de tractar-se al Consell
de demà.
La noia oficioH dóna compte de l'a-
provicló de diversos decrets, entre ells
un de JaslíçU proveint alguns llocs de
fiscal municipal de Catalunya.
S'ha acordat autoritzar al ministre de
Governació per a que aixequi la sus¬
pensió a «Heraldo de Madrid».
El ministre de Governació ha infor¬
mat també sobre l'actuació de la Junta
que ié cura de la qüestió de l'atur obrer.
Referent al repartiment de caballa
força pública, en principi s'ha acordat
establir la següent escala gradual: De
10.000 a 12.000,pessetes a les famílies
dels morts; 2.500 pessetes als ferits
greus; 1.000 pessetes als ferUs lleus; 250
pessetes als que hagin lutervlngut en
fets d'armes i 50 pessetes a cada un
dels inobilitzati.
Suspensió d'un periòdic '
El governador civil ha suspès per
temps indefinit la publicació del diari




Després del procés Hauptman
NOVA YORK, 2S.-^La Sra. Haupt¬
man i l'advocat senyor Reilly, prengué-
ren la paraula en el districte alemany
de Voikvllle en una reunió organi zida
pel comitè de defensa d'Haup'man.
Uns cinc mil assistents à l'acte xiularen
elsf noms [del [procurador Willéñ'z a
qui culpa d'haver acusat d'una forma
violenta a Hauptman degut al seu ori¬
gen jueu. El nom del coronel Lindberg
fon també xiulat cada v^adà que es
pronuncià.
Les diferències italo-abislniès
LONDRES, 28.—Segons el periòdic
«Daily Telegraph» a Londres regna cert
malestar degut al mal caire que prenen
Jes diferènciei itaio-ablsicies.
Els mercats de cotó I blat
als Estats Units
NOVA YORK, 28.-EI diputat fran-
cès i ex-ministre d'Economia, senyor
Raimond Patenotre, acompanyat del
Consell comercial del Govern francès,
senyorDupasquier, han arribat a Nova
York per a estudiar els mercats de cotó;
i blat dels Estais Units. Dupasquier
sembla favorable a un pla atorgant una
prima d'exportació al cotó en interès:
dels plantadors 1 del comerç Interna¬
cional. "
El reintegrament del èíarre
a Alemanya
BERLÍN, 28.—En ocasió de reinte¬
grar-se el Imritorl del Sarre al Reich, el
minMre de l'Interior senyor GuUlerm
Frick, dirigirà desde Sarrebruck una
al'iocu^ al pohÍe:^emany que serà
radiada per tots els p(»tes del Reich.
Tota els edifids oficials d'Alemanya
seran aúomds 1 en el moment en que
es verifiqui el traspàs de poders es
guardarà un minut de silencL seguit del
toc de sirenes de les fàbriques.! vaixells
mentre les campanes de les fgjfesies to¬
caran durant una hora.
Visita misteriosa
MARSELLA, 28.—L'advocat dels ter¬
roristes iugoeslaus hl informat al jutge
qíie Popischil rebéà la presó la visita
d'Un misteriós ibgoeslau què digué:
«lugoeslàvfa ha canviat de règim i se¬
reu posats en llibertat despiés d'haver
confessat tot el que Sabeu sobre l'as-
Bümpíe d'octubre». Popischll I els seus
companys no digueren res i han dema¬
nat obrir Una enquesta per a trobar al
misteriós personatge.
1. Yalliii'sjor Cahé
Corredor oSdal de Cmnerç
Molas, 18-Matoró-Tolèfo«i^
Horea és despatx: De ÍO a 1 deia f
Dtssabies, detOal
Intervé snbicripciona a emissions i
compra-vcnda de valors. Copons, glrai
prèstees amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mereantiti, ete
Secdó financiera
CoiHxitltas da fttrcilaaadal dit d'avui
faallUadet pal aorrador da Caasarf dv
aqnaiia plata, M. fallaialar—Malas, li
BOMâ
Dmiii imAmiiiti
àraaas irai. ..... 48*45
■ilgaai . . , . , . 17150
Ularas ast. . . , , . 35*60
LItm. #- I . » ■» , 62*50
ffaaaanliiOi . . 238'!^
Dòlars ■ t i » i , 7*33
Paaai argaatlas. .... O'OO
Maras .... . . . 2'045
VAàOKS
■ard. ........ 53 90
Alaaaat. ^ , 4060
Cbades . . . . . . . . 375 00
Ford . , . . . . . . 223 00
Meaturral. . . . . . , 72*00
Petrolis . é . . . , . . ·5'25
Algfles ardlaàrtsi . . ; . 176*00
Bapituins . , , . , , 10675
Coloatel . V • ' • • • 4475
Filipines . . e, • - • - 336*00
Duro^'elfaeni . . . . . 35 50
Miaas lül . . . . , . . 54*35
IMprcaita Minerva. ~ Mataré
Successora d'Evarist AmOs
Pandada en 184é
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
SOcnraars: Balagner, Berga, Cervera, Ptgaeres, Girona, Oranollera, Igaalçda,
Lleida, Manresa, Mataró, Otot, Polgcerdà, Sen d'UigeU, Solsona, Tàrrega
„ Tremp i Vlch.
Agèncfea: Madrid, Port-Bon. Banyoles, Mollernsà, Artesa del Segre. Agramnnt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons I Calaf
Snnil s lU - iHtt. I( - Kn. (2
Dipòsit de títols en custòdia Caixa d^Estalvis
Compra I venda I eiUrega en el acte de tota classe de títóla de contractació cor¬
rent.—Descompte de capona.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres 1 de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda naclona 1 estrangera.—
Sabacripdó a totes les emissions I totes aqaelles operacions qae Integra la
Banca 1 Borsa
Negociem els cupons venciment corrent






Material d'impressionar de totes marques per a cinematografia amateur
Treballs garantits per a aficionats
Venda i lloguer de pel·lícules Pathé Baby
Servei de lloguer setmanal de pel·lícules per a particulars
a preus reduïts
Impressió d'escenes familiars a domicili
Per a encàrrecs: G. MASACHS - Rierot, 7 - (xamfrà Fcrtuny)



















Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 261
Gula del Comerç, indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró^ allistades per ordre alfabètic
Anlssafs
AhTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Olpòsfí de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Galan, 282-284. 7. 757
Bstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells tic Rafilo
3ALVADOU CAIMARI Amàlia, 38 - lelef. 261
Philipí» i Hispano Radio
Banaacrs
BA^CA ARNÚS R, Mendlzàbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venclmem corrent
URQWJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÛS GAW
Per enc?irrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CPÉDIT
Sant Josep, 6 Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bómbeles Elèclriques
M ILESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrcries
SMILl SUPIA Churmca, ^ ' 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
CarrnalBes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable serve! d'autos de lloguer
Carbons
COMPAN/A GENERAL DE CARBCNE3»
Hr encàrrecs: J. ÀLBERCH, Sor* Antoni, 70 -, Tel. 7
col'icdis
MÚTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n," 6 - Tel. 280
i>en8ÍonIates, Recomanats, Vigilats, Externs
Cerrelüejrs
LLU/S O. COLL F. 00100, 552 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUIAA D'ESCRIURE A. Quimera, IT balx
Circulars, obres, actes I tota mena de documents
Dcnfisles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabai, 50 í.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados 5—Mataró
Especiatltat en Banquets i abonaments
fnnerArles
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUhERARIA DE LES SAhTES
Pulol, 58 Telèfon 57
fnsierles
ESTEVE MACH Lepant, 23
Prefectes i presupostos
Herborisleries
*LA ARGE?vT/NA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, Í3-Td.2a
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptor!
flaanlnàrla
PONT I COMP. ' F. Oatan, 363-Td.:m
Fundició de ferro I articles de Fumistería
NAqnInes d'eserlnrc
Q, PARULL renter Argûelles, 34-T,m
Abonaments de netcfa I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Beasi, éi
Preu fet i administració
Hcfdcs
DR: LL/AÁS Malalties de la péU l san^
Sia. Teresa, 50 - Dimecres ! diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Ofeiks
P. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 aó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obleetes per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbai,^
Gust ! economia
Ocnlisfes
DR. R. PERRINA SatttAgiaa,m
Visita el dimecres ai matf i dissabtes a la tarda
Reeaders
lOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. TeLSti
Primer recadcr - Dues sortides en autos-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restaarae^
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tialdes i Exenrsions
¡OAN FONTANALS Lepanto, SP- 7d. 3fa




Les fotos CINE MAT, són les fotos modernes.
Les fotos CINE MAT, són les fotos del dia.
Les fotos CINE MAT, són les fotos econòmiques.
Les fotos CINE MAT, són les fotos de Tèxit.
DEMANEU FOTOS CIN É MAT
DIARI DE MATARÓ
¡Estalvieu!
Si heu de comprar una casa, sigui
allà on sigui, visiteu a Montserrat
n*3, de 12a20de7 a 8. Ros us orUn-
tarà de la casa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
Enire altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant jotií,
Oravina, Mercè, lloro, Montserrat, San¬
ta Teresa, Sant Is'dor, W fredo. Avin¬
guda de la Repúbitca, una ai carrer
de Sant Agustí (clau en mà), una casa
de cara a mar amb dues vivendés, tota
mosaic I altres a Mitáró, Caidetes 1
Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
coinesliblei.
Disposo de 15.pOOp'es..jii^l'àcté péri
1,* hipoteca sobre finca urbana ai 6 per
ccnt^anual. Diner de particulars col'lò
cada al 6 ¡ler cent eh finca urbana.






voy a cosa o oir mi PHILCO
Ya está contento mi suegra.^.
El llorón del niño no tloro^
Mi mujer yo no se oburra». on hi trobareu èn Modelo Ió B
Todd- Ondaliiiéfíiòs üh
PHÍLCO! seguretat el model
de la vostra prefe-
lOué admirable satisfacción lo de
este pequeño oi hoblor del moro-
villoso PHILCO que tanto distroe
sus ratos de ocio! Solo los inconv
porobles cuoÜdcdes de un PHIL¬
CO pueden llegar o herir la sen-
sibÜidad infantil, convirtiéndose en
fu mejor distracción.
fosar elfoto es un problema, que no sienv
pre se resuelve fócilmente, y el oburrimieiv
fo predispone o lo nerviosidod o o !p triS-
fexo. üe buen receptor de Rocüo que per
snita oír bien oún lat mós tejónos emisoras
OC4^to lo atención y contribuye a que los
lloros ^ ocio posen ogrodoMes y amenos
DÍstríbuldores generóles en España:
ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD
C^tes, 524. . B/¡tf CELONA
rancia,
Distribui'dorei generales en Espo-
ño: Anglo Espoñolo de Elecírlcí*
jlgi^ç CorJ^, 575, Barcelona.
Fan falta corredors
per a Matáró i Comarca
Casà dedicada a Ies
Reparacions 1 nëtejâ de lës màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PBRE PARRA
La netèjq de les mà- ^ a n<s à òcs compta amb
quiiies d'éscnure és el Ooyà, 10 BAkOCLONA I Cl. 724o2 més abonats a 5arcelona
factor principal pel seu , ■ . . . ; . rv , i a Mataró per realitzar
bon funcionament i con- màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
— servació — : T 1WV W T T T ^ absoluta garantia
Bol'liciia freball d'aprenent en fàbrica.
Per ofertes, Diari de Mataró,
INiPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada*
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
Més Uum-més estaM
dmb Bombetes Osrdm - !es de Qoble rosca. Àquestes
porten marcada la llum que fan. Estalviarà mols diners, si
canvio les borhbetes de llum pobra i velles per les Osram -¡Bl»
Llur estalvi en 1000 hores suposa més de ciric d deü ve¬
gades el que li costen.
Es troba de venda en eis llocs següenUt
Utbrerta Minerva . Barcelona^ ¡3
Llibreria Tria. . . Rambla, 26
LUbrerla H. Abadal. Riera, 48
ÚWrerla lluro. . . Rte9á¿ 40
Uibrerta Catòlica . Sonia Matia.
